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1. Introduction 
1.1. Salt-marsh archives 
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1.2. Application of radionuclides and trace 
elements for sediment dating 
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4.1. Sediment composition 
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5.2. Mercury pollution history 
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